



















for a Not So Tall Basketball Team：Ⅴ. Zone Defense
Tsukasa Nagayasu ・ Masaki Oohata
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２（ ）がチェックに行くのでは間に合わないので、３（ ）がまずチェックに行き、その後、２（ ）
に受け渡しを行い、その後ローポストのプラグをする。５（ ）もそれにあわせて移動をする。これは
２−３を組む場合１（ ）・２（ ）の選手は身長が低い場合が多いので２（ ）にローポストをプラグさ
※１ ※１
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⑥　コーナーにボールが入ったときのダブルチーム（図16）
３（ ）・１（ ）でダブルチームに行き、２（ ）・４（ ）
がパスカットを狙う。５（ ）はキーパーとなり制限区域を
守る。
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図18　基本的位置
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3. 2. 2. 1　基本的なＤＥＦの配置
図24　２－２－1　オールコートプレスの位置
3. 2. 2. 2　相手を追い込む場所
図25　トラップをかける場所







































































3. 2. 2. 5　ミドルに抜かれてきた場合
 １（ ）は抜かれた時に２（ ）に受け渡す。
 サイドライン側に追い込むトラップはセンターライン
近くにする。








































3. 2. 3. 1　３ＰＲＥＳＳの位置取りと配置
図32　オールコートの基本的位置取り
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